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Abstract 
Modality Adverb is an adverb that emphasizes the tone of a sentence. Modal adverbs 
"Bing" and "You" are usually used together with the negative words "bu" and "mei" to 
strengthen emphasis or amplify a negative tone. In order to understand the condition of 
mastery of 2018 students in the Mandarin Language Education Study Program, FKIP 
UNTAN towards modality adverb “Bing” and “You”, the writer uses the test method to 
examine students understanding and difficulties of that words. The results showed that the 
difference in the level of student mastery Modality Adverb of "Bing" was slightly better 
than "You".  The percentage of correct answers for the word “Bing” is 59.96% and the 
percentage of correct answers for the word “You” is 54.36%. In the analysis of the types 
of difficulties, the writer realized that students lack mastery in the use of the word "Bing" 
is used with negative words to emphasize that the view or fact is not what is believed, and 
"You" is used in conjunction with negative words to strengthen the rhetorical question. 
 
















































































































































































    笔者的研究对象是丹戎布拉国立大学
师范教育学院汉语专业 2018 届学生，一
共有 33 名学生。A 班有 19 名学生，B 班有 

































































3 33 26 78.8% 
8 33 23 69.7% 
10 33 24 72.7% 
13 33 21 63.6% 
15 33 19 57.6% 
平均 68.48% 
2 带来新的信息。 1 33 27 81.8% 
平均 81.8% 
3 用在正式书面语语境中。 6 33 16 48.5% 
平均 48.5% 




10 33 22 66.7% 
14 33 28 84.8% 
平均 75.75% 
2 使用“并”的句子只有一种否定。 
2 33 22 66.7% 
9 33 16 48.5% 
平均 57.6% 





7 33 3 9.1% 



















































序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 加强转折 
2 33 20 60.6% 
14 33 17 51.5% 
平均 56.05% 
2 加强否定语气 
11 33 12 36.4% 
12 33 19 57.6% 
平均 47% 
3 表示补充说明原因 7 33 24 72.7% 
平均 72.7% 
4 表示已经实现的重复 9 33 23 69.7% 
平均 69.7% 
5 加强反问 
4 33 12 36.4% 













































序号 用法 题号 总人数 正确人数 正确率 
1 加强转折 
6 33 14 42.4% 
11 33 24 72.7% 
平均 57.55% 
2 加强否定语气 
8 33 17 51.5% 
13 33 23 69.7% 
平均 60.6% 
3 表示补充说明原因 1 33 20 60.6% 
平均 60.6% 
4 表示已经实现的重复 3 33 21 63.6% 
平均 63.6% 
5 加强反问 
5 33 12 36.4% 
























是在选择正确答案题部分第 6 题。第 6 题
中有 17 个学生答错题，在判断错误题部分，














































案部分就是在第 4 题和第 11 题，能答对
题的人数是一样只有 12 个人，在判断错
误部分，第 6 题有 19 学生答错题，而在
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